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幼児期の子どもの遊びと学び
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Ⅰ.楽しく遊びながら学ぶ だけでも,以下のような興味深い指摘ができると述
べている 2`'｡第 1に,｢ひろく遊び一般にわたる意.0年間の課題0124 味のほか,緊張の弛み,娯楽,時間つぶし,気晴ら
紀元前 40年にギリシアの哲学者 
前3 ]は,｢エジプ トには,子ども達のために工 惰,無職などの意味｣がある｡ 第 2に,｢何かを演
0
74
ltpaon 2[前 4 -7 し,遠足,物見遊山,浪費,賭け事,無為安逸,忠
夫された算数ゲームがあって,楽しく遊びながら学 ずる,あるものを表す,模倣するというときにも使
ぶことができる｣ 1`'と述べ,そのような教育方法を われる｣｡第 3に,｢車輪とかその他の道具,機械類
ギリシャでも採用すべきだと説いている｡ つまり, の限られた形の動きという意味｣がある｡ 第 4に,
04エジプトやギリシャでは,2 0年前には既に,遊
びの学習化が考えられ,子ども達のための優れた教 状態をいうことがある｣｡つまり,自動車ハンドル
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わるほどもっとすぼらしい遊びが他にあるとは考え 中で遊ぶことは,色 ･形 ･臭い ･手触り･音などの
















できる｡ 植物性食物の採集では,蕗 (ふき)･栃 (と
ち)･葦 (いちご)･蓬 (よもぎ)･蕨 (わらび)･葬 
(なずな)･笥 (たけのこ)･夜 (ぜんまい)･独活 (う
ど)･土筆 (つ くし)･水菜 (みずな)･野蒜(のび


























物採集のような遊びである｡ 雑木林で見つけた虫の について,イギリスの発達心理学者 onJNe. ws & 
(17)の見解 8をもとにまとめてみよ99 1`名前を昆虫図鑑で調べたり,磯の小動物の生態を魚 ENewson.

貝図鑑で知ったり,四季折々の草花を植物図鑑で確 う｡ 第 1に,身体的遊びのための運動遊具 big(




言えるだろう｡ そして,捕まえたクワガタなどの昆 を鍛え,子どもに達成感を与えるだけでなく,例え 
-921-






































































































































































































































































る｡ 同様に ｢音楽｣では,第 1学年及び第 2学年の
｢内容｣の 3か所に,｢リズム遊び｣｢ふし遊び｣｢音
遊び｣という用語が,｢体育｣では,第 1学年及び
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 & tiN bes末就園児を対象にした地域子育て支援センターの主
な活動内容の中から,子どもの遊びにかかわるもの ori Ntssocaes e., wY k
として,①園庭 ･遊戯室 ･プールなど場所の提供, セ科学に編 されるのか (上)｣上 27頁,新潮社, 
A .(青木薫/訳 『人はなぜエ




リズム遊び ･玩具の制作 ･親子体操など活動の支 7巻の中で科学的無知をこう定義した｣とセ-ガ
揺,④人形劇 ･紙芝居 ･パネルシアターなどの演劇 ンは触れている. 
0年前にはプラトンが,『法律』第 
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談にかかわるものとして,⑥電話相談 ･面接相談 ･ laare
8-5
Ⅴ H..,ZoomN m. 
訪問相談などによる育児相談,⑦子育て講演 ･子育 (高橋英夫/訳 『ホモ ･ルーデンス｣上 8 7頁,
5
て講座 ･体験講座 ･育児講座などの講演や講座,㊨









)原著刊行 1 8年. 
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ュース ･子育てサークル ･情報交換など-の支援, 代 ･水沢孝策/訳 『芸術による教育』,1頁,莱
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とは,突き詰めれば,子ども支援と母親支援である .D.h Horeau, ( hefeo,del
:
)4581 Wa n rLi int
と言える｡ さらに,子どもの成長が遊びを中心にし (佐渡谷重信/訳 『森の生活』,3 13-31 4頁,
たものであることを大前提にすれば,子ども支援の 9講談社学術文庫,1
具体的な内容は,遊びへの支援であり,母親支援の (6) 加古里子 ｢子どもの遊びと文化｣『ジュリス ト
4頁,有斐
90年.) 
2具体的な内容は,育児における小児保健と小児栄養, 増刊 ･総合特集 ･日本の子ども』, 1
79閣,1 9年. 
(7) 河辺利夫 ･保坂栄一 //編 『新版世界人名辞典
母親自身の精神保健などである｡ したがって,母子
が心身共に健康な状態のときには,子どもの遊び-
91(増補版)』,98頁,東京堂出版, 1の対応が中心課題になってくる｡ 4なぜなら 1日2






























保育者は,毎日のように子どもと接し,一緒に生 ioltvou,hionS ltpecua son TeE nn ofHuma
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(0 長嶋孝夫/編著 『美術の鑑賞』1) 竹内博･ ,52頁, 年.)
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